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1 Après  Galeristes :  entretiens  (2010),  Anne  Martin-Fugier  dépeint  le  parcours  et  les
motivations d’une dizaine d’amoureux de l’art contemporain et collectionneurs -terme
sous lequel beaucoup d’entre eux ne se reconnaissent pas. L’ouvrage laisse nettement
apparaître  l’interdépendance  entre  artistes,  galeristes  et  collectionneurs.  Une  limite
néanmoins au livre, que l’auteure confie dans sa préface : les entretiens sont structurés
par les mêmes questions.
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